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VÁROSI
Folyó szám 140. Telefon szám 545—565. O) bérlet 32. szám.
Debreczen, 1913 január 25-én szombaton:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
V ígjáték 3 felvonásban. I r t a :  Edw ard K noblanch. F o rd íto tta  dr. Sebestyén K ároly. Rendező: Császár Ernő.
Szem élyek:
A faun —  —  —  —  —  —  —  —  Bérczy Ernő
Lord Stombury —  —  —  —  —  — Pető  Pál
Sir E ruest Crudock —  —  —  —  —  —  Kem ény Lajos
Maurice Morris —  —  —  —  —  —  L. F arkas Pál
Cyril O verton festő —  —  —  —  — Szászhalmy
Ladv A lexandra Vancey —  —  —  —  V ajda Ilonka ,
Az első felvonás tö rtén ik  Lord S tom bury londoni palo tájában , a második es harm adik a lord vidéki kastélyában.
Mrs Hope Clarké —  —  —  —• -—  -  H . Serfőzi Etel 
Vivian, a  leánya —  —  —  —  —  —  Vámos Gizella
Miss Lidva Vancey—  —  —  —  — —  Úti Gizella
F ish —  —  —  —  —  —  —  — —  Szatm ári
Jachson —  —  —  —  —  —  —  —  László
Színház után villamos kocsik állának a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
TTisti pérxzténmyitá.s 6  és ‘h óra-fgor. 
K e z d e te  este  órakor, -vége IQ  óra, u tá n ,
Előkészületen :
Operette.
Szinmü.
X X I  ^  1 .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fül. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fül. FöldH e ly a ra k . szinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 m i. II emeleti páholy 7 K 70 fill. T á m l W k  
t  \ t t i  o v i n  fill Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fül. Támlásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fül.
J r .^1 í ; . ! ° r T i K 46 fill Erkély II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fül. Tanuló- és katona-jegy 62 fül. K arzat- 
Erkélyülés L ^ m ^  K ^ .  sorban 42 füjér. A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület
nyugdíjintézetét illetik. ______   —
Hétfőn • Faun, vígjáték A ) bérlet. Kedden: Faun, vígjáték B) bérlet. Szerdán Heti műsor: délután ifjúsági előadás: Sasfiók, verses dráma Bérletszünet ^ t e  • Papa, vig-
k.k, 0^ 1 . Sándor és G. Kertész E lla  a Vígszínház művészeinek fellépte. Bér etszü- 
Jn t  B Íoolrat, szinmü Géth Sándor és G. Kertész E lla  felléptével. Bérletszü­
net. Csütörtök . domi„ó, operett Újdonság O) bérlet. Szombaton : L ila dominó, operett A) 
bérlet'Vasárnap délután: Mérsékelt helyárakkal. Éva, operett. Bérletszünet. Este : L ila  d o m in ó , 
operett. BUs bérlet. Hétfőn : L ila  d o m m o , operett B) bérlet.
Folyó szám. 141. Vasárnap, 1913 január 26-án :
Kis bérlet 16. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal:
O p ere tte .
-  D ebreczen  sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7‘|a órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Bor
Falusi tö rtén e t. Ir ta  : Gárdonyi Géza.
K I X i A J S V ,  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
